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Сотрудничество с международными финансовыми и кредитными институтами является одним 
из важных направлений развития Республики Беларусь. Одним из таких институтов является Все-
мирный банк. 
Всемирный банк (ВБ) является специализированным учреждением ООН и состоит из пяти тес-
но связанных между собой организаций, общей целью которых является улучшение экономиче-
ской и социальной ситуации в развивающихся странах за счет финансовой помощи развитых 
стран [1, с. 487].  
В состав Группы Всемирного банка входят пять организаций: 
1. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставляет финансирование 
правительствам стран со средним уровнем дохода и кредитоспособных стран с низким доходом. 
2. Международная ассоциация развития (МАР) предоставляет беспроцентные займы и гран-
ты правительствам беднейших стран мира. 
3. Международная финансовая корпорация (МФК) является крупнейшей организацией разви-
тия, ориентированной на частный сектор. 
4. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ) было создано в 1988 
году для привлечения прямых иностранных инвестиций в развивающиеся страны путем страхова-
ния (предоставления гарантий) от политических рисков для инвесторов и кредиторов. 
5. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) дает воз-
можности для разрешения инвестиционных споров [2]. 
В 1992 году Республика Беларусь стала членом Группы Всемирного банка. С этого же года в 
Минске работает Представительство ВБ. 
Взаимодействие Всемирного банка с нашей страной осуществляется в рамках Рамочной страте-
гии партнерства Группы Всемирного банка для Республики Беларусь на 2018–2022 финансовые 
годы. В данной стратегии основной акцент сделан на повышении: 
 конкурентоспособности экономики посредством структурных реформ; 
 качества услуг государственной инфраструктуры, распоряжения ресурсами сельского и 
лесного хозяйства, общественных благ; 
 конечных результатов человеческого развития за счет обеспечения более качественными 
услугами образования, здравоохранения. 
Согласно данным Всемирного банка, за время его сотрудничества с Республикой Беларусь  бы-
ло рассмотрено 32 проекта финансирования, из них 2 проекта аннулированы, 18 – реализованы 
(закрыты), 9 – активны, 2 – предусматривают дополнительное финансирование по активным про-
ектам и 1 – в стадии разработки. Общий объем зарезервированных средств ВБ для РБ составляет 
1,78 млрд. долл. США. 
По данным на 25 февраля 2018 г. действующий портфель включает 11 инвестиционных займов 
на общую сумму 991,36 млн. долл. США и 4 гранта на общую сумму 8,77 млн. долл. США [2]. 
Гранты, выделенные Всемирным банком Республике Беларусь: грант «Поддержка приватиза-
ции в Республике Беларусь» (4,5 млн. долл. США); грант «Повышение эффективности и прозрач-
ности государственной системы финансового управления» (1,2 млн. долл. США); грант «Укрепле-
ние системы доказательно–обоснованного формирования политики для реформирования сектора 
образования в Республике Беларусь» (340 тыс. долл. США); грант «Развитие лесного сектора в 
Республике Беларусь» (2,73 млн. долл. США) [3]. 
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Таблица – Проекты, реализуемые при поддержке Группы Всемирного банка 
 
Реализуемые проекты при 
поддержке ВБ 
Основные сведения о проектах 
Проект «Модернизация тран-
зитного коридора» (250 млн. 
долл. США) 
Предусматривает реконструкцию автомобильной дороги M–6 в 
целях улучшения транспортного сообщения и повышения без-
опасности движения, а также модернизацию пункта пропуска 
«Брузги» для совершенствования процедур пересечения границы. 
Проект «Развитие систем во-
доснабжения и водоотведе-
ния»  
(150 млн. долл. США) 
Мероприятия проекта предусматривают реконструкцию и строи-
тельство подземных водозаборов, насосных станций, водоводов, 
сетей водоснабжения, наземных и надземных резервуаров очи-
щенной воды, а также станций обезжелезивания. 
Проект «Повышение энер-
гоэффективности в Республи-
ке Беларусь» (215 млн. долл. 
США) 
Целью развития в контексте проекта является повышение эффек-
тивности использования энергоресурсов при производстве тепло-
вой и электрической энергии в отдельных городах РБ. 
Проект «Использование био-
массы для централизованного 
теплоснабжения в Республике 
Беларусь» (90 млн. долл. 
США) 
Предусматривается строительство и реконструкция 13 котельных 
организаций ЖКХ с обеспечением использования на них древес-
ного топлива в Брестской, Гомельской, Гродненской, Минской и 
Могилевской областях, в том числе строительство мини–ТЭЦ на 
крупных районных котельных в г. Калинковичи, г. Барановичи и 
г. Волковыске. 
Проект «Развитие лесного 
сектора в Республике Бела-
русь» (40,71 млн. долл. США) 
Проект направлен на повышение эффективности лесоводства и 
устойчивости ведения лесного хозяйства, совершенствование ме-
ханизмов предотвращения, мониторинга, обнаружения и тушения 
лесных пожаров, наращивание потенциала для устойчивого веде-
ния лесного хозяйства. 
Проект «Модернизация си-
стемы образования Республи-
ки Беларусь» (50,65 млн. 
долл. США) 
Проект направлен на проведение реконструкции и капитального 
ремонта ряда учреждений общего среднего образования, их 
оснащение необходимым оборудованием, а также на совершен-
ствование информационных систем в сфере образования. 
Проект «Модернизация си-
стемы здравоохранения в РБ» 
(125 млн. долл. США) 
Проект предусматривает программу модернизации системы здра-
воохранения и достижение целей повышения качества и эффек-
тивности медицинской помощи в РБ. 
Проект «Модернизация си-
стемы управления государ-
ственными финансами в РБ»  
(10 млн. долл. США) 
Целями проекта являются усиление стратегической направленно-
сти  бюджетирования, консолидация средств на Едином казначей-
ском счете, усиление прозрачности бюджета и создание основы 
для внедрения Интегрированной информационной системы 
управления государственными финансами. 
Проект повышения конкурен-
тоспособности (60 млн. долл. 
США) 
Целью проекта – улучшение доступа к финансам для частных ма-
лых и средних предприятий и повышение институционального 
потенциала и эффективности управления Банка развития РБ. 
Источник: собственная разработка на основе данных [2] и [3] 
 
Финансируемые за счет средств займов Всемирного банка инвестиционные проекты обеспечи-
вают поддержку национальных программ повышения качества государственной инфраструктуры. 
Главным плюсом кредитов от Всемирного банка является низкая стоимость ресурсов, но несмотря 
на это существует и значительный недостаток – это рост внешнего долга Беларуси. 
Таким образом, Республика Беларусь рассматривает ВБ в качестве важного и серьезного парт-
нера, имеющего весомые инвестиционные ресурсы, а также самый передовой опыт и знания. 
Членство в Банке позволяет привлекать на льготных условиях финансовые ресурсы для реализа-
ции инвестиционных проектов и грантов по приоритетным направлениям социально–
экономического развития, а также получать аналитическую и консультативную помощь в акту-
альных для Беларуси сферах. За время сотрудничества РБ со ВБ инвестировано около 1,8 млрд. 
долл. США. За последние годы уровень инвестиционного взаимодействия вышел на качественно 
новый уровень, значительно расширился действующий портфель совместных проектов. 
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Эволюция банковской системы в сторону дистанционной модели банковского обслуживания 
обусловлена рядом объективных особенностей экономической и социальной среды, в которой су-
ществуют банки, и в первую очередь − изменениями в образе жизни людей, внедрением новых 
информационных технологий и автоматизацией банковских операций. 
Особое влияние на развитие дистанционного банковского обслуживания оказывают растущая 
конкуренция, фактор времени, развивающиеся средства коммуникации. Исходя из развития ин-
формационных технологий, банки стремятся приблизиться к клиенту за счет внедрения передовых 
достижений науки и техники, реализованных в различных методах дистанционного банковского 
обслуживания, при этом банками должны соблюдаться такие условия, как удобство работы клиен-
та с банковскими продуктами, быстрый доступ к банковским услугам и скорость реализации 
услуг. В связи с этим исследование развития услуг дистанционного банковского обслуживания 
(далее – ДБО) является весьма актуальным. 
Анализ конкурентных позиций банков по уровню внедрения ДБО показал, что абсолютным ли-
дером по ДБО клиентов в Республике Беларусь являются ОАО "Беларусбанк", ОАО "Белинвест-
банк", ОАО «БПС–Сбербанк», "Приорбанк" ОАО и ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) которые оказывают 
все виды ДБУ, уровень внедрения ДБО равен 1. 
 В группу «Лидеры» также входят следующие банки: ЗАО "МТБанк", ОАО "Технобанк", ЗАО 
"БТА Банк", – уровень внедрения ДБО равен 0,88, ОАО "Паритетбанк", ОАО "Банк БелВЭБ", 
ОАО "БНБ–Банк", ЗАО "Банк "Решение" и другие, уровень внедрения ДБО в которых равен 0,75, 
также банки с уровнем внедрения 0,625, это ОАО "Белгазпромбанк" и ОАО "СтатусБанк".  
Можно отметить, что уровень внедрения ДБУ в банках–эмитентах банковских платежных кар-
точек выше (рисунок 1). Это определяется тем, что банки, которые не являются эмитентами, спе-
циализируются в основном на обслуживании корпоративных клиентов, следовательно, они предо-
ставляют для своих клиентов только системы Интернет– клиент и Клиент–банк. 
 
Рисунок 1 – Уровень внедрения конкретной ДБУ на рынке ДБО в целом и на рынке  
банков–эмитентов банковских платежных карточек 
Источник [2] 
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